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В статье рассматриваются варианты 
аутсорсинга автопарка. Оцениваются 
выгоды от каждого из способов, 
сравниваются преимущества 
и недостатки. Представлено 
определение таких понятий, как 
аутсорсинг, флит-менеджмент, 
оперативный или операционный 
лизинг. Приведён краткий анализ 
состояния рынка операционного 
лизинга в России. При сопоставлении 
финансового и операционного или 
оперативного лизинга делается акцент 
на их возможности оптимизировать 
затраты на использование и содержание 
автомобильного парка в условиях 
собственного и стороннего (внешнего) 
управления. Делается вывод, 
что основной вклад в развитие и рост 
рынка лизинга в России в 2018 году 
внесут автомобильный сегмент, 
появление дополнительных сервисных 
программ и клиентоориентированность 
лизинговых компаний.
Ключевые слова: аутсорсинг автопарка, 
флит-менеджмент, операционный лизинг, 
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В условиях динамичного рынка и жёсткой конкуренции компа-нии стремятся сократить расходы 
и уменьшить материальную базу . Боль-
шинство предприятий использует в сво-
ей деятельности автотранспорт и одним 
из способов оптимизации затрат стано-
вится наряду с прочим аутсорсинг авто-
парка .
Аутсорсинг (от англ . outsourcing –  ис-
пользование внешних источников) –  это 
передача сторонней организации задач, 
бизнес-функций или бизнес-процессов, 
которые не являются основной деятель-
ностью компании, но необходимы для 
полноценного функционирования биз-
неса [1] .
Fleet Management (флит-менедж-
мент) –  это комплекс услуг, который 
предусматривает передачу собственного 
парка во внешнее управление с целью 
обеспечения эффективной деятельности 
и оптимизации расходов на его обслужи-
вание [2] .
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1 . Выбор транспортной стратегии 
и политики .
2 . Вывод транспорта в аутсорсинг .
3 . Оптимизация транспортных про-
цессов (заправка автомобилей, админи-
стрирование топлива, контроль расхода 
топлива, планового ТО и других ремон-
тов, регистрация транспорта и т . п .) .
4 . Внедрение требуемых систем конт-
роля на необходимых процессах, в том 
числе финансового контроллинга .
5 . Выполнение всех предусмотренных 
транспортных процессов, переданных в 
аутсорсинг, или реализуемых иным 
транспортом .
Также существует ещё один вид аут-
сорсинга автопарка –  операционный 
лизинг [3] .
Оперативный или операционный 
лизинг –  инструмент финансирования, 
открывающий большие возможности для 
развития бизнеса . Схема лизингового 
обслуживания позволяет приобрести на 
определённый срок транспорт или спец-
технику без использования оборотных 
средств предприятия . По истечении 
срока действия договора предмет лизин-
га возвращается лизинговой компании, 
либо может быть выкуплен по остаточ-
ной стоимости, составляющей порядка 
30–40 % от первоначальной [4] .
К преимуществам операционного 
лизинга можно отнести следующие осо-
бенности:
• Оптимизация налоговых взносов . 
Лизингополучатель может учитывать 
в расходах платежи лизинговой компа-
нии, сокращать тем самым налогообла-
гаемую базу, а также возмещать НДС по 
уже сделанным платежам .
• Операционный лизинг, как и дру-
гие, позволяет получить оборудование 
или машины очень быстро, регистрация 
является обязанностью арендодателя, 
как и дальнейшее обслуживание и стра-
хование .
• Все финансовые риски ложатся на 
плечи арендодателя, в результате чего 
клиент становится защищённым от не-
предвиденных трат .
• По сути, при заключении договора 
операционного лизинга арендатор полу-
чает возможность заплатить только за 
пользование имуществом . Когда закон-
чится договор, автомобиль будет возвра-
щён собственнику, а сумма всех плате-
жей по лизингу уменьшается на остаточ-
ную стоимость имущества [5] .
2.
Направление операционного автомо-
бильного лизинга в России начало раз-
виваться только с 2004 года . В 2011 году 
в операционном лизинге находилось 
около 1 % корпоративного автопарка 
(а весь парк корпоративных автомобилей 
на конец 2010 года составлял 2 084 900 
единиц) . По прогнозам в ближайшие 
годы этот показатель как минимум уд-
воится . Для сравнения: в Европе в сред-
нем 28 % от общего корпоративного 
автопарка находится в операционном 
лизинге . При этом всё больше компаний 
приходит к выводу о том, что гораздо 
эффективнее и выгоднее отдать обслу-
живание автопарка на аутсорсинг, чем 
заниматься этим самостоятельно [6] .
На фоне сжатия лизингового рынка 
в 2014–2015 годах доля оперативного 
лизинга в структуре объёма нового биз-
неса заметно выросла и на протяжении 
последних трёх лет не опускалась ниже 
10 % . Кроме того, по динамике объём 
сегмента операционной аренды оказал-
ся более устойчив, чем финансовый 
лизинг [7] .
Основной вклад в развитие и рост 
рынка лизинга в России в 2018 году вне-
сут автомобильный сегмент, дополни-
тельные сервисные программы и клиен-
тоориентированность лизинговых ком-
паний .
По данным исследования RAEX (Экс-
перт РА), в 2017 году объём лизингового 
бизнеса вырастет на 58 % и составит 
710 млрд рублей . Основными драйвера-
ми рынка за счёт реализации госпро-
грамм стали транспортные сегменты . 
При этом благодаря сделкам с железно-
дорожной и авиатехникой доля опера-
тивного лизинга в новом бизнесе дости-
гла 21 % [8] .
Чем оперативная аренда отличается от 
финансовой? Это совершенно разные 
виды услуг . Связано это с тем, что задача 
оперативной аренды –  предоставить кли-
енту услугу, финансовой –  финансировать 
клиента . Поэтому, кроме перехода права 
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собственности, между ними существует 
несколько принципиальных отличий .
При финансовой аренде важен тот 
факт, что лизинговая компания приобре-
тает имущество для его передачи конкрет-
ному клиенту –  в отличие от оперативно-
го лизинга, когда лизингодатель самосто-
ятельно выбирает оборудование и постав-
щика исходя из наличия спроса на него .
Срок финансового лизинга, как пра-
вило, совпадает со сроком полезного 
использования имущества, а в оператив-
ную аренду имущество может переда-
ваться на протяжении срока своей экс-
плуатации несколько раз .
Наличие дополнительных сервисов 
является обязательной составляющей 
оперативной аренды, сюда можно отне-
сти регистрацию имущества, постановку 
на учёт, а также его полное техническое 
обслуживание [9] .
Минфин и ЦБ инициировали рефор-
му рынка лизинга, который с 2008 года 
испытывал ряд структурных проблем . 
Как писал в своей статье советник пер-
вого зампреда ЦБ РФ Сергей Моисеев, 
ежегодно в России создаётся 50–60 но-
вых лизинговых компаний, а закрывает-
ся около сотни . Это определяет убыва-
ющую динамику количества участников 
рынка . Подавляющая масса аннулиро-
ванных регистраций (89 %) приходится 
на «брошенные» компании . Реформа 
должна сделать этот рынок прозрачнее 
и создать условия для его развития [10] .
Новый механизм, предложенный 
Минфином, уводит регулирование ли-
зинговых компаний из сферы аренды 
и приравнивает их к некредитным фи-
нансовым организациям (НФО) . В част-
ности, это означает, что для продолже-
ния работы им будет необходим собст-
венный капитал в размере не менее 
20 млн рублей . Как указывается в отзыве 
на законопроект, для небольших компа-
ний это недостижимо, поэтому «они 
будут вынуждены прекратить свою дея-
тельность в сфере «официального» ли-
зинга» . По оценке «Деловой России», 
из-за новых требований к собственному 
капиталу с рынка будут вынуждены уйти 
315 из 686 компаний, работающих сей-
час . Всё это, как отмечается в проекте 
резолюции, может привести к сокраще-
нию количества лизинговых компаний 
в регионах и ухудшению качества обслу-
живания малого и среднего бизнеса за 
счёт снижения конкуренции [10] .
Аутсорсинг автопарка не является 
универсальным решением проблем . 
В каждом отдельном случае нужно прос-
читывать выгоду и риски, подбирать 
способы аутсорсинга . Компании, у ко-
торых транспортная деятельность явля-
ется основной, вряд ли откажутся от 
своего автопарка .
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Background. In a dynamic market and fierce 
competition, companies are trying to cut costs and 
reduce the material base. The majority of enterprises 
use motor transport in their activity and one of the 
ways to optimize costs is, among other things, car 
fleet outsourcing.
Outsourcing (from English: use of external 
resources)  i s  the  t ransfer  to  an  externa l 
organization of tasks, business functions or 
business processes that are not the main activity 
of  the company, but necessary for the ful l 
functioning of the business [1].
Objective. The objective of the authors is to 
consider outsourcing of car fleet as a way to reduce 
costs.
Methods. The authors use general scientific 
methods, comparative analysis, evaluation approach, 
scientific description.
Results. Fleet Management is a complex of 
services that provides for the transfer of its own fleet 
to external management in order to ensure the 
effective operation of the fleet and optimize the costs 
of its maintenance [2].
Functions of fleet management can be divided 
into the following stages:
1. Creating a transport strategy and policy/
analysis of the current one;
2. Output of transport in outsourcing;
3. Optimization of transport processes (refueling 
vehicles, fuel management, fuel consumption control, 
routine maintenance and other repairs, registration 
of vehicles, etc.);
4. Implementation of the required control systems 
in necessary processes, including financial control;
5. Further fulfillment of all necessary transport 
processes, outsourced, or other transport. Another 
option for fleet outsourcing is operational leasing [3].
There is also another type of car fleet outsourcing – 
operational leasing.
Operative or operational leasing is a financing 
instrument that opens up great opportunities for 
business development. The scheme of leasing service 
allows to purchase for a certain period of transport or 
special equipment without using the circulating assets 
of the enterprise. After the expiration of the contract, 
the leased asset returns to the leasing company, or it 
can be redeemed at a residual value of about 30–40 % 
of the original value [4].
The advantages of operational leasing include the 
following features:
• Optimization of tax contributions. The lessee 
can take into account in payments the payments of 
the leasing company, thereby reducing the taxable 
base, and also reimburse VAT on the payments already 
made.
• Operating leasing, like others, allows to get 
equipment or machinery very quickly, registration is 
the responsibility of the lessor, as well as further 
maintenance and insurance.
• All financial risks are borne by the lessor, as a 
result of which the client becomes protected from 
unforeseen expenses.
• In fact, when concluding an operational lease 
agreement, the lessee gets an opportunity to pay only 
for the use of property. When the contract is over, the 
car will be returned to the owner, and the amount of 
all payments for leasing is reduced by the residual 
value of the property [5].
2.
The direction of operational automobile leasing 
in Russia began to develop only since 2004. In 2011, 
about 1 % of the corporate fleet was operating in 
operating leasing (and the entire fleet of corporate 
cars at the end of 2010 was 2,084 900 units). 
According to forecasts in the coming years, this figure 
will at least double. For comparison: in Europe, on 
average, 28 % of the total corporate fleet is in 
operating leasing. At the same time, more and more 
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ABSTRACT
The article considers options for car fleet 
outsourcing. The benefits of each method are 
evaluated, advantages and disadvantages are 
compared. A brief analysis of the state of the operational 
leasing market in Russia is given. When comparing 
financial and operative or operational leasing, emphasis 
is placed on their ability to optimize the costs of using 
and maintaining the fleet in terms of its own and external 
management. Reform of the leasing market in Russia 
is considered. The definitions of such concepts as 
outsourcing, fleet management, operative or 
operational leasing are presented. The functions of fleet 
management are analyzed and defined. Positive and 
negative aspects of operative or operational leasing are 
presented. Features of the advantages of operative or 
operational leasing are singled out. The direction of 
operational automobile leasing in Russia has just begun 
to develop actively –  since 2004. The analysis of 
development of operative or operational leasing by 
years is carried out. The issue is considered in what the 
operational lease differs from the financial one. Specific 
examples are offered that prove that these are 
completely different types of services. This is due to the 
fact that the task of operational lease is to provide the 
client with a service, financial –  to finance the client. 
With financial leasing, it is important that a leasing 
company acquires property for its transfer to a specific 
client –  in contrast to an operative or operational lease, 
when the lessor independently chooses the equipment 
and the supplier based on the availability of demand for 
it. According to the RAEX (Expert RA) survey, in 2017 
the volume of leasing business grew by 58 % and 
amounted to 710 billion rubles. The main drivers of the 
market due to the implementation of state programs 
are transport segments. At the same time, thanks to 
deals with railway and aircraft engineering, the share of 
operational leasing in the new business reached 21 %. 
The main contribution to the development and growth 
of the leasing market in Russia in 2018 will be made by 
the automotive segment, the development of additional 
service programs and the client-centered approach of 
leasing companies. 
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companies come to the conclusion that it is much 
more efficient and more profitable to outsource car 
fleet maintenance than to do it yourself [6].
Against the backdrop of the contraction of the 
leasing market in 2014–2015, the share of operational 
leasing in the structure of the volume of new business 
has grown significantly and over the past three years 
has not fallen below 10 %. In addition, the dynamics of 
the segment of the operating lease was more stable 
than financial leasing [7].
The main contribution to the development and 
growth of the leasing market in Russia in 2018 will be 
made by the automotive segment, the development of 
additional service programs and customer-oriented 
leasing companies.
According to RAEX (Expert RA) survey, in 2017 the 
volume of leasing business grew by 58 % and amounted 
to 710 billion rubles. The main drivers of the market due 
to the implementation of state programs are transport 
segments. At the same time, due to deals with railway 
and aircraft engineering, the share of operational leasing 
in the new business reached 21 % [8].
How does operational leasing differ from financial 
leases? These are completely different types of services. 
This is due to the fact that the task of operational leasing 
is to provide the client with a service, financial –  to finance 
the client. Therefore, in addition to the transfer of 
ownership, there are several fundamental differences 
between them.
With financial leasing, it is important that a leasing 
company acquires property for its transfer to a particular 
client –  in contrast to an operational lease, when the 
lessor independently chooses equipment and a supplier 
based on the availability of demand for it.
The term of financial leasing, as a rule, coincides 
with the useful life of the property, and in operational 
leasing the property can be transferred over its lifetime 
several times.
The availability of additional services is an obligatory 
component of operational lease, here we can include 
property registration, recording, as well as its full 
maintenance [9].
The Ministry of Finance and the Central Bank 
initiated a reform of the leasing market, which since 2008 
has experienced a number of structural problems. As 
an adviser to the first deputy chairman of the Central 
Bank of Russia, Sergey Moiseev, wrote in his article, 
50–60 new leasing companies are created each year in 
Russia, and about a hundred are being closed. This 
determines the diminishing dynamics of the number of 
market participants. The overwhelming mass of 
canceled registrations (89 %) falls on the «abandoned» 
companies. Reform should make this market more 
transparent and create conditions for its development 
[10].
The new mechanism proposed by the Ministry of 
Finance, leads the regulation of leasing companies 
from the lease and equates them with non-bank 
institutions (NBI). In particular, this means that to 
continue the work they will need their own capital of at 
least 20 million rubles. As indicated in the response to 
the draft law, for small companies this is unattainable, 
therefore «they will be forced to cease their activity in 
the field of «official» leasing». According to Delovaya 
Rossiya, 315 out of 686 companies working now will 
be forced to leave the market due to new requirements 
to their capital. All this, as noted in the draft resolution, 
can lead to a reduction in the number of leasing 
companies in the regions and a deterioration in the 
quality of servicing small and medium-sized businesses 
by reducing competition [10].
Conclusion. Outsourcing of the car fleet is not a 
universal solution to the problems of the car fleet. In each 
separate case it is necessary to calculate the benefits 
and risks, to select ways of outsourcing. Companies, 
which transport activities are the main, are unlikely to 
give up their car fleet.
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